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PERIVOJ UZ BISKUPSKI DVOR U
DAKOVU
UI/OD
f  s t raZivanje povi jest i  parkovne arh i tekture pomodi  6e da doZiv imo
neki  per ivo j  kad ga vei  n ismo mogl i  proZiv jet i .  Shvat i t  6emo da estet ika
l larko.vnog prostora nt je bezvremeirska estet ika. Ona je prolazna i
PromJenJiva, vr lo iesto odraz trenutka. Perivoj je objeict odredeno.q
vrjeka i  neponovl j iv. Ima svoj vlast i t i  razvojni"frocei, svoju vlast i t i l
povi jest (nastanak, razvoj, promjerle, nestana"k) Stoje plod sl ike druStva
i njegov.e kulture koj.a ga je zamisl i la, izvela i  korist i l i .  Perivoj i  (vrtovi,
parkovi) su dio gracl i tel jskog i  kulturnog nasl jeda. Oni s.,  arHitekrura,
al i  u organskom 
-materr jal.u. Gradevni materi jal  objekata parkovne
arhi tekture je .  d je lomidno i l i  preteZno Ziv  i  neposto j in  marbr i ja l ,  pa
lt .arkovnu arhitekturu moramo promatrat i  u prostorJ i  vremen,i. ler se
sl ika i  proporci je ne prestano mr3enj aju. Iz to$a prorzlazi i  bi tna r izl ika
t r  odnosu na arh i tektonske spomeni l ie .
l" t iygj uz.biskypski dvor u Dakovu spomenik je parkovne arhitek-ture i  zaSt i ien je  od 1968 .  g . '  Zauzima povrSinu odol io  sedam hektara2
5to j9 .  
" i  v i5e-no pr i l idnd za Dakovo" kako je  ro podetkom 20.  sr .
pr imr jg l ig  4 G. . .Mato5 pr i l ikom svog borav[ .a u f )akovu.3 Tadasnl iper ivo j  Uig je  ve l ik  u odnosu.n-a razmjerno malo Dakovo,  a l i  pr imjer6-
nog mjer i la  prema katedra l i  i  b iskupskom dvoru.
. 
Pe.r ivoj je nastao kao parkovna povrSina uz bisktrpski dvor, dakle
kao pr ivatn i  vr t ,  a  posl jednj ih  nekol iko deset l je ia  kor is t i  se i  kaojavni
l ) rostor .s  namjel lom glavnog gradskog per ivo ja.  Bez obzi ra na vei
r lastale i  mogude btrduie transformacije, perivoj s biskupskim dvorom
i katedralom moramo promatrat i  kao j-edinstveni urbanii t idki i  arhitek-
tonski  sk lop koj i  znadajno dopr inosi  Lrb l ikovanju s l ike grada.
Pelivoj u Dakovu ide u red one povi jesne parkovne arhitekrure u
Fl rvatskoj  za koju,  !? . "T-  prema dosada5nj im-saznanj ima,  ne raspo-la.Zemo s mnogo pguUesnih izvor-a.  Rlzmjerho je  malo p isane,  graf i tke
i kartoglafske grade na osnovu koje bi s-e mogla ste6i f  otpuni sl ika o
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nastanktr  i  razvoju per ivo ja.  Mnogo toga ostat  ie  i  nadal je  nel toznato
i  b i t  6e prec lmet  bt rdui i l - r  znat ts tver t ih  is t raLlanla.
D u r o  R a u S  ( 1 9 7 6 .  i  1 9 7 7 . ) , t  A m a l r j a  D e n i c h  ( 1 9 7 6 . ) i  i V e s n a  A n d i 6
(19q8 . ) "  p re teZno  p i5u  o  pos to jedem s tan ju  per i vo ja , .o  b i l j u im v rs tama
u n jemu,  poneSto o o l tnor , i ,  a  vr lo  malo o nastar lku i  razvoju te  o
njeIovo3 a ih i tektonskoj  kompozicr . l i .  Mnop;o.1e vet i  bro j  p t rb l ikacr ja  o
bis l iu l tskom r lvor t r  i  katec l ra l i  u  ko j ima se ponekad usptr t  sPomene
per lvoJ.
U neclostatku publ ic i ran ih i  arh ivsk ih p isanih izvora za is t raZivan-
je biskupskog perivoja u Dakvu clragoci jena3e kar"tog.r 'afs.ka7 i  glaf idka*
"gracta 
fop" i  s tar ih  katastarsk ih p- lanova,  fo tograf r la  i . . razglec ln ica.
Nla js tarr3akatastarska r ta  pot je ie  iz  1863. .  g . ,  a  fo tograf i i .a  iz  vre.mena
p. i je  iz f radnje katedra le.  Pr i l ]kom is t raZivar la , ,kor i5 teni  su arh ivsk i
ioddovi- inst i tuci ja u Dakovu, Osi jeku i  Zagrebtr."
Rar r ! ,  D .  Parko i ' i  Dako la ,  Zborn ik  Dako t t i t i ne  ,  Zagreb  1976 . :  
- lAZU,  Ce t r ta r  z ; r  z r rans tve l r r
l a c l  Y i r r k c r v c i ,  p o s e b n o  i z c l a n j e .  k n j .  I I I ,  s t r .  1 3 9 - l 4 l : R a t r i  D .  S t a r i  p u r k o i , i  u  S l u i t o t t i j i  i
B a r u n j i , s p l i t  1 9 7 7 . :  H o r i k t t l t t t t ' a ,  s t r .  5 8 - 6 1 .
Der r i c l r ,  A .  Reho t t s t ruhc i j a  s ta rog  pu rha  u  Daho i t t t ,  1976 .  e labora t  Re l lub l i i kog  za t ' o< \a  za
zaSt i t t r  p r i ro< le  SRH
Arr i i i  \ ' .  I 'a lor izaci ja i  rekonslnthci ja s larog.parha oho haledrule u Dukot, t r ,  1988. c l ip lornski
lac l ,  Sumar-ski  fakt t l tet  Sveuc' i l iSta u Zagrebtr .
ZaistraLi ,anje b iskrrpskog per ivo. ja ua laspolaganj t t  sul l i l i  s l jedei i  kal tografski  izvor- i :  l .
Ka tas ra r -ska  "ka l ta ,  1b63 .  
- -q . ,  
n r . j e  i : i l o  l : 2880 ,  i zvo r ' :  A r -h i l  Repub l idke  geode tske  t rp ra , \ ' e
SRH u  Zag lebu ;  2 .  Gnrn tovna ' - ka l ta  Dakova :3 .  Po loZa . jna  reg t r l a t< . r l ' l l a  os l l ova  t l g_o^v i5 ta
Dako lo ,  fu02 . ,  l : 2880 ,  N{uze . j  Dakor 'S t ine  -  ku l tu rno -pov i j esna  zb i r ka ,  b r .  273 ;  4 .
I ro loZa . in i  nac l t  t rga  Dakova , "  nec la t i t -ano  ( r ' j e ro . i a tno  1900 . -  I913 . ) ,  l : 28U0,  
.Muze j
Dakor ' ( t i ue  -  k r r l t u l i ro -pov i j esna  zb i l ka ;  5 .  Ka tas ta r : ska  ka r t i r ,  1939 . ,  l : 1000 ,  l i s t  b r ' .  32 ,
A r h i Y R e p t r b l i t k e g e o c l ' e t s k e u P l a \ ' e s R H t r Z a g l e b t r ; - 6 K a t a ' ' t a r s k i . p l a r r ' 1 9 6 7 ' ' l : 1 0 0 0 '
O p i i n s k i ' u l e c l  z a  k a t a s t a r ;  7 .  K a t a s t a l s k a  k a l t a ,  1 9 7 1 . ,  l : 1 0 0 0 ,  l i s t  b r - .  2 6 1 3 2 ,  A l h i v
re l r t r l t l i i ke  geoc le tske  up r : r ve  SRH;  B .  Os t tov r ta  d lZav t ra  ka t ' t : r ,  l 97 i r . ,  l : i r 000 ,  l i s t  Dakov r r
2 : i ,  Up lava ' za  geor le tsk 'e  i ka tas ta rske  pos lo r ,e  op i i t re  Dakovo l  9 .  Ka l tapo_s to . j e ieg  s ta l ) . i a
pe r . i l o - ;a  u  Dako l t r ,  1976 . ,  l : 500 ,  Rep t ib l i t k i  za r loc l  za  za i t i t t r  p r i r -ode  SRH t r  Zas r -ebu .
Za  i s t l aZ ivan je  pe r i vo . ja  na  raspo lagan j t r  s t r  b i l i  s l j e< le i i  g la f i i k i  i zvo l i  ( [ o tog r -a f i j e .  i
razglecln ice):"  l .  
'B iskuirsk i  
c lvor- i r  Dakor: t r  p l i je  izglat ln je.katedl l l^e,  iz_r ' ,or ' :  Di jecezanski
a r - [ i y  Dakovo ,  zb i l ka  Bduer le in ;  2 .  S l : rn rna t i  pav i l j on  t r  1 ;e r i vo . j u ,  1895 . ,  N I t r ze . j  Dakor '5 t i ne
i R e y r r r b l i i k i  z a l o c l  z a  z a l t i t r . r  s p o n r e r t i k a  k t i l t t r r e  S R I I  u - Z a g r e b t r , 3 .  \ ' r t  i s p r - e t l - j t r Z u o e
pr .o ie l ;a  b i sk t rpskog  c l vo r -a  oko  1900 . ,  Repub l i i k i  za - r ' g< t  za  za l t i t t r  spo t : re r t i ka  k t r l t t t r -e
SRU;  + .  Per i vb j  t r z -b rskupsk i  ch 'o r -oko  1900 . ,  Rep t rb l i i k i  za loc l  za  za i t i t - t r  spou te t t i ka
k t r l r t r l e  SRH;  5 .  B iskupsk i  dvo l  i  ka tech 'a la  oko  I90+ . ,  r -azg le th r i ca , -  Nac iona l t ta  i
sye t rc= i l iSna  b ib l i o teka  r . r  l ag reb t r ,  G la f i i ka  zb i l ka ;  6 .  B isk t tpsk i  t l vo l  i  ka ted r -a la  po ic ' t k_o rn
20 .  s t . ,  r ' azs lec ln i ca ,  Nac iona lna  i  sveu t i l i 5na  b ib l i o teka  u  Zagreb t r . ,  G la f i i ka  zb i l ka :  7 .  \ ' r t
i s l l r -e r l  j r rgozapac lnog  p r -o te l j a  b i skupskog  dvo ra ,  l 9 l { . ,  
.Rep t rb l_ i i - k i  za ro t l  za  za5 t i t t r
r l i on r " r i i ku  ku l tu r -e  SnH:  8 . ' \ ' e l i k i  s fak le i r i k  u  1 ;e l i vo . j t r  oko  l92 i i . ,  M t rze j  S la ron i j e  t r
Os i j eku ;  9 .  Pog lc< l  r r ,  t t ' aka  na  ka te< l r - : r l u ,  b i sk t rp -sk i  <hor  i  c leko r ' : t t i v l l e  l r t ove  i zn rec l r - t  t l va
.o t i ,  D i i " . ez -a r i sk i  a lh i v  Dakovo ,  z -b i l ka  B i r r c l l e in :  10 .  B is . k t rpsk i  t h 'o r  i ka te< l ra la ,  1939 . ,
l aze le  r l i r i ca ,  Nac iona lna  i  sve  t r c - i l i 5na  b ib l i o teka  t r  Zas re l ; t r ,  Gr ; r l i t ka  zb i r ka ;  I  l .  \ ' e l i k i
s tnk ien ik  t r  pe l i vo . j t r ,  i za  l 9 - {5 . ,  D i j ecez ; rnsk i  a r l r i v  f )ako lo ,  z l t i t ' kz r  Ba t re l l e in ;  12 .  \ ' r - t
i s1 ; r -e r l  
. j uZnog  p ro ie l  j a  b i sk r rpsko .q  c l vo ra ,  o t l  1970 . , . .  R lg ioua l r t i  ^  zavoc l  7 -a  za i t i t t r
t 1 i , r t r . , e , i i ka  k t i l t t i l e  Os i j ek ;  13 .  N fa l i  s tak len ik ,  t no t ros ra f i j a  Dakovo ,  1989 .
Za  i s r raZ i r .an je  pe l i vc r . j a  ko r iS tena . je  a r -h i vska  g rac la_  s l j e t l e6 ih  i us t i t uc i i : r :  u  Dakov t r  -
D i j ecezausk i ' i l l i i r ' ,  Mr i ze . j  Dakor ' ! t i r i e ,  Up la la  za  geo t le t ske  i  ka tas ta l ske  pos love  op t i r re
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I/,,4S'TANAK I RAZVOJA
Na osnovu danas poznat ih  povi jesnih rzyora ne moZemo r- r tvrd i t i
todno vri jeme n.ast.ankl pe-r lvoja uz biskupski dvor u Dakovu. Podeo se
osn iva t i  u  pn 'o j  po lov ic i  19 .  s t . ,  a  de f in i t i van  i zg led  dob iva  jo5  p r i j e
i ze radr r je  ka tec l ra le .  B iskup  Bak i6  (1716 . -1749 . )  rezer r , ' i rao  je  ve l i k i
pr: irstorluZno ocl clvora g. l j"  je preclvicl io bucltr i i  biskupski putt. 'u Ok,g
1760 .  g .  spomin je  se  p rv i  s tak len ik  ko jeg  je  pod igao  b iskup  Co ln i i . "
Zav r r leme b iskupa  Ra f faya ,  ko j i  j e  oko  l82 l  . -22 .  g .  pod igao  juZno  k r i l o
b iskupskc rez idenci je ,  vJeroJatno je  t r reden i  vr t  ispred juZnog pro ie l ja
r lvora,  a zapo( .e lo se i  s  t r redenjem vodnjaka. '=
Dakovo, ( ;nut tovuica;  u Osr lektr  -  MLrze. j  Sla ' i 'oui je i  Regionalr t i  za ' r 'oc l  za za5l i t t r
sponren ika  k r r l t t r l e :  r . r  Zagreb t r  -  Repub l i i k i  zavo t l  za  zaSt i t r . r  p l i roc le -qRH,Rep t rb l . i , c . k i
z l vo< l  za  zaSt i tu  sponren ika  k t r l t u re  SRH,  Nac iona lua  i  sve t r i i l iSna  b ib l i o teka  (g ra f i i ka
zb i l ka )  i  Rep t rb l i i ka  geoc le tska  t rp lava  SRH (a lh i v  s ta r ih  ka la ta ) .
l 0  N{a r -kov ia  M.  Duko i ,o  i  Dako i , i l t r t a  1976 .  u :  Zborn ik  f )akov i t i ne  l ,  Z ; rg leb :  
. lAZU,  Ce t t t "a t '
za  z l l a l l s t ve t r r  ra t l  Y inkovc i ,  1 - lose l tn t t  i zc lan ie ,  kn j i .  I I I ,  s t r - .  180 .
I  I  P o < l a t a k . j e  t r s n r e n o  t l o b i v e u  o c l  r l r .  - \ .  S r r l j a k a  ( B i s k L r p s k i  o r < l i n a r i j a t  D a k o v o ) .
l 3  K a t e r l r a l a . j e  u c r t i l n a  n a  k a t a s t : r r s k r r  k a r ' { t r  k a s n i j e ,  1 8 9 7 .  g .  p l i l i k o r u  r e a m l t r r l a c i j e .
l 4  U s 1 r . :  A r o l i  i  s t u r i  k a l t t r d a r  S l u i , o r t s k i ,  O s i j e k  z a  s o t l .  l B 3 l .  O s l r t t r i i  s e  t t a  t e k s t  b i s k t r p a
gak i i a  ko . j i  o l r i s r r j e  Dako lo  L r r -ec l r r i k  a leu r la ra  
. j e  na  . ;ec l t t o tn  r r t j es tL r  t t  t ' i r . l t t  o l t aske
sl)on)e nuo t i lda5nj  i  p le l i r '<r . j .
l 5  K o l r a l i ( . 1 .  B t s h u p s k i  g r t d  u  D u k n r u ,  \ ' i e n a c ,  1 8 7 7 .  g o r l .  9 ,  b r .  2 6 ,  s t r .  4 1 8 '
PERIVOJA
Nema sumnje da je  per ivo j  svoj  konadni  izg led dobio upravo u
vr i jen le J  J  Strossmayera koj i  je  postao dakovadki  b iskup 1850.  g.
Najstarr3 l  kar tografsk i  pr ikaz per ivo ja je  onaj  na katastarskoj  mapi  iz
1863  . g . ' ( s l i ka  r i  aa t te  b ru .  i z i rac ln j "e  (a tedr i l e  (1866 . -83 . ; . ' r c ra i i ek i
lrr ikaz perivoja posjeduje obi l j  eLja izvornih katastarskih karata iz lez-
c lcset i l igoc l i r ia  19.  s t .  pa b i  se tz  toga moglo zakl jud i t i  da je  per ivo j
svakako formirar t  pn je 1863.  g.
Iz  c lo  sada poznat ih  izvora o samom per ivo ju saznajemo vr lo  malo.
U  'No \ rom i  s ta rom ka lendaru  s lavonskorn"  za  1831 .  g .  spomin je  se
per ivo j :  >>. . .  u  sadashnjo j  no\ /o j  Bashcsi  b iskupsko. ;  kod kuche,  i  to  u
t t r t3 iu i t . r ,  ko j ise pervo i "m"enovaihe cs i fu tana . . . " ' *  Gbdine I877.  per ivo j
t rz  
-b iskupski  
c lvor  spominje Janko Kohar i6 u Viencu:  "Uz b iskupov
srad,  naluZnoj  s t rani  ,  :na lazt  se krasan vr t ,  ve l ik  do 30 ju tara.  Vr t  se
i isto drl i - ,  a ulazje svakomu dozvol jen. U tom vrtu vid3eti  je skoro svaki
c lan i  pr i je  podneva r la  ko j i  dasak,  a osobi to po podne,  b iskupa u
clrtrStvri  kbjega gosta, koj ih malne uviek ima u Eakovu - i l i  bareln u
c l r -u5tvu svo. l i l - r  c lomai ih  sveienika.  Biskupu je  uv iek mi lo  i  drago kada
i ' id i ,  c la  i  Dakovdani  u vr - t  do laze,  Sto osobi to necl je l jom i  svetkom
b i v a . . . ' n  U  k r S i z i  o J . J .  S t r o s s m a y e r u  M .  C e p e l i 6  i M .  P a v i i  n a j e d n o m
l 2  \ ' .  . { r r r ' i i  ( t i p .  c i t . ,  s t r ' .  l 9 )  navoc l i  c la . j e  b i sk t rp  Ra f l ' : l  pos to je i i  S l j i v i k ,  t z r ' .  i i [ u ta r r t r ,
1 t r - i l t o j i o  l t i sk r . r l r skon t  r l vo r t r  pa  je  l l os to l  t l o  kana la  C : r i n i ce  b io  1 t t ' e - t vo re l t  u  l i va< lu ,  a
i , r , i i gn , , t i  c l i o  (p le rna  da r ra (n - j c r . j  t r l i c i  [ ' .  P le ra t l ov i (a )  p re t r ' o re r t  r r  pa rk  i vo6n jak .
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mjestu tek spominju per ivo j :  " . . .  B i .skup rado pogledava na svoju c t -kvu.
X6 t i t<o  i ko l i ko  p . i ta -b i  m i  za  Se tn je  u  ubavom pgr i voJy . . .  t ' ekao . . . " ' '
Dois ta je  neobi ino da se u spomenuto j  kn j iz i  jako isc. rpno opisu3e
sractn i i  katec l ra le,  a  da se ne kaLe n iSt f  o  n ls tanku per ivo ja,  osobi to
i t  o  t "  on ur-edivao is tovremeno s gradnjom katedra le kako se to testo
u l i teratur i  pretpostav l ja . rT Per ivo. l  j . -q  vr i j .eme gradnje katedra le
r,;erojatno obnavl jan i  "dosaden novlm bi l jnim vrstama, moLda i  u
dekoi iko navrata do kra ja 19.  s t . ' '
Izg led per ivo ja kakav v id imo na katastarskoj  kar t i  iz  1 .863.g , ( t l l \u
l ) ,  r t j e "se  b i tno  
" iUen jao  do  k ra ja  19 .  s t : ,  Pa .n i  u  p rvom dese t l j edu .20 'r i . 'Std potvrdtr ju ka"rto"grafski izvori  .  Znatajryi le promjene utompozici j i
uodl j ive su te"k na katastarsko. ;  kar t i  iz  1939. .g.  (s l ika 2) .  Staze st r
c l je l6midno izmi jen jene,  a neki "o. t  jg t l i  u  per ivo ju_viSe n isu ur isani  Sto
zha( . i  da ih  v isd n i je  b i lo .  U s l jededim deset l je( tma,  osobi to nakon
Drugog sv jetsko g ! ; t? ,per ivo j  j .  t l . .T1" j " .n jegovan,  sru5en je  i  ve l ik i
stakien"ik,"u ,rgrXdeni sir neki"r iovi objektl ,  kaol jetna pozornica i  dom
zdrav.l ja. Trjekom vr-emeT? part< je prerastao u Sumu, a tek dekorativni
vrrovr neposredno ispred isioinog i  juZnog pt"q". l ja biskupskog dvora
podsje ia ju na nekada5nj i  drugai i j i  i  paZl j iv i je  obl ikovani  perrvo3.
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Cepel i ( ,  M. Pavi i ,  M. Josip Juru. i  Stross:naret  -  b iskup bosansho-dahouuihi  i  sr i jenshi ,
1 8 5 0 . - 1 9 0 0 . ,  L a g r e b ,  1 9 0 0 . - 1 9 0 4 . ,  s t r ' .  3 9 0 .
U  r j e ien j t r  o  zaSt i t i  pe l i vo . j a  Repu l t l i i kog  zavoc la .za  zaSt i tu  l t r i r ode .SRH navoc l i  se  da  je
,u . l ' . u  pa r -a le lno  i  nakon  i i dan ja  Zupne  i r kve  (od  1866 .  g .  nada l je ) . .  P t -e tna  D .  Ra t r5 t t ,  t t
' a ' ec lep im i z lo r ip ta  (b i l j e5ka ' .1 ) ,  pos tanak  pe l i vo ja  . j e  r ,ezau  u .z  i z rg r -a t l n j t r_ka tec l l a le
( 1 8 6 6 . - 1 8 8 2 . ) .  A .  D e n i c h ' s m a t r a  c l a ' s e  p o t e l o - s  t t t ' e c l e t r j e m  p e r i v o . l a  1 8 6 6 . . g .  ( D e n i c ] t -  A .
i g Z O . ,  o p .  c i i . ,  s t r - .  l ) ,  a \ r .  A n i i i  n a v o d i  d a . j e . | . . | .  S t l o s i m a t ' e l  z a p o d e o  o b l i k o r a t i  p e r i v o j
o d  1 8 7 0 .  ( A n i i i ,  \ r .  1 9 8 8 . ,  o p .  c i t . ,  s t r ' .  l 9 ) .
\ , .  An t i i  (po .  c i r . ,  s t r .  20 )  navor l i  da . ie  S - t l oss r l ra ) ' g . r - r ' i 5e_J r t r ta  obu l l j ao  pe r i l o . j  p t ' i  i emu
su zasadene neke egzot i tne \ ' rs te i  cr :n i  bot 'ov i  koj i  su ot t tvani  do c lat las.
ARH IT EKTONS KA KO M PO Z I C IJA P ERIVOJA
Zbogvremenski  ogranidenog v i jeka t ra janja b i l j lka te  zbog sta ln ih
miiena, barkovnu arh"i tekturu moramo promatrat i  kao vegetaci jski
pui i -p t " r t  , . r  ko jem su raz l id i te  epohe i  s t i lov i  ostav i l i  t ragove jedni
preko^dlu.qih. P6rivoj uz biskupskl dvor u Pakovu, u nePuno je.dno i
irol stol jei"a postojan]a, ni je ctoZivl javao radikalne transfbrmacije pa
Lo-por- icr3u per iv"o la" iz  1863.  g.  (s l ika l )  moZemo smatrat i  izvornom i
najviijean"i.loin faz"om u njegovom razvoju koja (e biti teme.lj nale
aiulri". Minje promjene k6j6 t,-r trustupile u vremenu izmedu dva rata
i osobito nak"on Drug"og svjelskog rata v-iSe su-plod starenja i  sve manjeg
oclrZavanja perivoja-, nego Sto su rezultat obnove i l i  novog koncepta
kompozicr je  i  kor iStenja.
Per ivo j  uz b iskupski  dvor  romant i tarsk i  j .  p3.5 s  h is tor ic is t idk im
dekoratiur" i-  vrtovima ispled prodelja objekata. Dobrg je p.r imr.1etio.A.
G . M a t o 5 k a d a j e p r o 5 e t a u s i s a p e r i v o j e m n a p i s a o : " S t i l . 1 l - a r k a j e s a s v i m
cloma6i  i  or ig inalan -  kornbinacr3a 
-od 





rdrve ia , .pa  naSeg ob i inog  vo in jaka  i  pov r rn jaka , . . ' '  ees t  j e  s luda j  u
povi jest i  parkovne arhitektur-e sjeverne Hrvatske cla perivoj i  druge
polov ice 19.  s t .  posJeclu j t r  ob i l jeZja raz l i i i t ih  s t i lova pomrsb5anih-s
clomadom vrtno.m tradicuoT, S,g,, j  e zajedno osmi5l jeno tadatnj im ro-
mant ida rsk im ukusom i  modom." '
Prostorno i  kompozic i jsk i  per ivo j  se sasto j i  od nekol iko c je l ina:  l .
dekorat ivn i  vr tov i  ispred is todnog i  juZnog pr 'odel ja  b iskupskbg dvora
i  i s l t red . ;uZnog  p rode l ja  s tak len ika ;  2 .v r tov i  u  zapac lnory  d r3e lu  per i -
\ ' -oJa tr-amtjen3eni trzgoju povria i  cvrj  e(a; 3. vo6nj ak zapadno od bisktrp-
skog dvora i  tr  j trZnom ch.lelu perivoja izmjeSan s parkovnim drveiem i
4.  parkovni  prostor .
Dekorat ivn i  par tern i  vr tov i  isprec l  prodel ja  dvora najs tar i j i  su
c l i je lov i  per ivo ja.  Vr t  ispred is todnog prote l ja  v jero jatno je  nastao
srec l inom 18 .  s t .  kac la  je  za  b iskupa  Co ln i ia  dov r5eno  i s todno  k r i l o
dvora.  Oduvani  graf idk i  dokazi  iz  tosa vremena za sada n isu poznat i ,
a l i  je  nemoguie zamis l i t i  barokni  dvor  bez vr ta ispred reprezentat ivnog
prodel ja  i  3oS k tome okrenutog prema glavnom gradskom t rgu.  Vr t
kakav se oduvao do c lanas nastao je  izmedu dva rata (s l ika 3) ,  a  vr t
i sp red  juZnog  p rode l ja  nas tao  j " ,  po  svo j  p r i l i c i ,  dvadese t ih  god ina  19 .
st.  rra.kon. izgraclnje. juZnog kri la dvora za biskupa Raffaya. Izgled vrta
se mi jen jao t i jekonr  vremena,  ve i  prema st i lu  i  ukusu.  Prov inc i jsk i
t r reden vr t ,  prenatrpan raz l id i t im b i l jem bez osobi tog koncepta,  s
pr i je laza tz  19.  t r  20.  s t .  (s l ika 4)  preobl ikovan je  t r ideset ih  godina 20.
st .  Kompozi .U.q vr t l -posta la je  d is t i ja  i  jednostav i ja ,  a l i  h ladni ja  i
reprezentat ivn i ja  (s l ika 5) .  Ispred vel ikog stak lenika b io je  ureden
geometrr3sk i  ob l ikovan vr t  sa Si5anim nasadama od Sim5ira d i j i  se ostac i
i  danas uodavaju u per ivo ju.  Tu su se l je t i  iznosi le  posude sa cv i je iem
ko3e se z imi  duvalo u s tak leniku.
God ine  1863 .  u  per i vo ju  je  b i l o  de t i r i  ob jek ta  (S l i ka  6 ) ,  ve l i k i
s tak len ik  (A ) ,  ma l i  s tak len ik  (B ) ,  os tac i  Kas tan-paS ine  dZami je  (C)  i
" s lamnat i "  pav i l j on  (D) .  N i  j edan  od  t i h  ob jeka ta  v i5e  ne  pos to j i .
Posjedujemo fotograf i je  i l i  c r teZe sv ih ov ih objekata pa nam je-poznat
r r j i l rov  i zg lec l .  Ve l i ka  o ranZer i j a  pod ignu ta  j "  p .Ue  1863 .  g . ,  v  demon-
t r - r l la  je  nakon l ) rusog sUetskog rata (s l ika 7 ) .  B i la  je  pravokutnog
ob l i ka  ve l i t i ne  45x  l3  meta ra  s  t l oc r tno  i  v i s insk im i s taknu t im dge-
lom. ' '  Ma l i  s tak len ik  poc l igao  je  oko  1760 .  g .  b i skup  io ln r ( ,  a  s ruS"en
l 9  M a t o 5  A . ( ) .  o p .  c i t . ,  s t r .  2 6 7 .
20  Nek i  a t t t o t ' i  ( v id i  b i l j e i ke  4 -6 )  pe l i vo ju  uz  l - r i skupsk i  ch 'o l  p r ip i s t r . j t r  ob i l j ez . j a  eng leske
l ra l ko lne  a lh i tek t t r l e .  I s t i na  je  c la  rou ran t i i a l sk i  1 ;a l k  p lo i z laz i  i z  enq leskos ,  a l i  l ; i skupsk i
r - r t  r t i j e  l l as lao  ro tna t t t i t a l sk i rn  p reob l i kc l van je rn  p r - i j e  ob l i kovanos  ens leskoe  pe r - i r ; o ja .
S r -e r l i ua  19 .  s t . ,  ka t l a  nas ta . j e  o la . j  pa rk ,  r ' r i j e rne  je  l on ra r r t i z rna  u  pa rkovno . j  a lh i tek r t r l i
s . j eve t - t t e  Hrva tske .  Koc l  nas . je  pos ta lo  uob i i a . j eno  naz iva t i  svak i  1 ;a rkovn i  p r -os ' to r  pe . l zaLne
konce l t c i j e  i l i  s  r teJ r lav i l n in r  t t asa r l i rna  
"eng lesk in r  pa r -konr "  5 to  n i j e  i sp iavno .  B iskupsk i
per i t 'o . j  t r  Dakovu bl izak 
. je lonrarr t i iar-sko. j  i  h isto l ic is t i ikoj  par:koviro j  ar-h i tekt t r r : i ,  a
p l i l i c=uo . je  da leko  o t l  ene lesk ih  pe r i vo . ja .
2r5
Je  1908 .  g . "  U .  t l oc r tu . je  b io  ve l id ine  22x7  meta ra .  Os tac i  dZami je  u
l rer ivo ju l rosto ja l i  su db 1970.  g. .  kac la. je  na tom mjestu podigntr ta
i j " t t ru  "poiorn i ia .  Ru5evine dZamge odl idno su se.  uk lapale u kon-cept
r :o-uui idarskog per ivo ja u ko jem s l  se obidno podiza le um.;etne r t tSevi -
ne je l  izvoln i l i  i r i jc  b i io .  B is"krrpsk i  l ler - ivo1 posjedov 'ao je  tako at t te t t -
t i i r i e  os ta tke . ' ' '  ,S [a rnpa t i "  pav i l j on  z i ' an i  , l apansk i , . ' *  t l oc l t t re  ve l i t i r l e
8x10  meta ra  p ravo  je  remek-c l je lo  loka lne-a rh i tek tu re  i  3ed ins tven i
primjer u HnLtskoj"(sl ika 8). Upr-avo-ovaj pa.vi l jon pokazuje zavidutt,
i r to t t t :enosr  b iskupikog per ivo ja i  c lokaz je  v isok ih dometa parkovne
arhitektule sjevertte Hrvatske.
Osim ova ie t i r i  ve l ika objekta u per ivo ju su posto ja l i  raz l i t - i t i
l rarkovni  sadr  Laj i  i  dekorat ivna p last ika b demu, mectut im,  ne. l los jedu-j"-o relevante f odatke, Ovd3e ie i  dauas nalazr meteor ko;i .19,Pu^o 9.u
i l o  Dukov5 t ine  pu  gu  je  b i skJp  S t rossmayer  po .s tav io  u  per i vo j  - ' t , 9 .
Matos  spomin je  b i j e le  k lu l te  i  s to love  s  t rp i san im s t thov tma ' - "  Na
najstari j^o3 t ut i t tu.t 'ko.; kart i  obi l jeZeua su mj^esta. akcenata.u l le.r ivoju
"  
ot  t i t , l  t lc lmor i5ta,  s j "enica,  cv jef i r ih  ukrasa,-Spal i ra  i  s l i tn ih  sadrZaja.
Diacovens ia  1 /  1995 .
2 l  Na  ka tas ta l sko j  ka r ' t i  i z  1863 .  r r .  ob i l j c ' 7ena . je  pov rs ina  v r ta  i sp t ' ec l  e l i kog  s tak le r r i k i r  gc l i e
s e  l j e t i  i z r r o s i l o  b i l l e  t o p l i j i h  k l a . j e v a .  N a  l b t o g r a f i j i  i z  1 9 2 5 .  g .  r ' i d i  s e  b a t t : r t t a  ( M t r s a  s p . )
i sq t r :ec l  s tak le r r i k ; r .  N : l  ka tas ta t ' sko j  ka r t i  i z  1939 .  g .  r . r c l - t an . je  p r i l az  s tak le r t i k r t  t od t ro  r . r  os i
cen t ra lnogu laza  fo l rn i l a . yu i i  n ra l i  Spa l i r - s  g rmov i rna  S i i anog  S im i i ra  ko je  i  r l a t ras  na lz rz i t t ' t o
u J ler lvo. lu.
2 2  D a h o r o ,  r ] r o n o s r A f l j a ,  1 9 8 9 . .  s t r ' .  l - 1 .
23  DZarn i j u  t r  l t e l i vo . j r r  s l t r t n r i n j r r  N I .  \ ' f a l kov i i  (op .  c i t . ,  s t r ' .  170 ) ,  Z .  K : r t ' ac ' ( t r s1 t . :  re fe t ' a t  sa
s i r n p o T i j a  - ' P l i l o e  r r r b a n i s t i i k o - a l l r i t c k t o n s k o u r  l a z v o . j u  f ) a k o v a )  i  t l t ' . ,  a  c l t e Z e  d Z a n r i j e
p o s . j e r l r i j e r n r i  i z l i ; t i ; .  g .  ( g l a l ' i k a  i z  S p a a l o v o e  a t l a s a ) ,  l 9 l ' 1 .  g . ( D u r o  S z a b o ,  R e p t r b l i i ' k i
za r ' 6 r l  z ,a  za i t i t r r  spo rne r r i ka  k t r l t t r l e  SRH r r  Zag lcb r r )  i  1919 .  g  ( I s< t  
. | r rng ,  N{ t r ze . j
I ) a k o r ' 5 t i n c ) .
2 4  N a z i r ' l ) r e l ) ) a  p o t l a r : i n r : r  R e p r r b l i c ' k o g  z a r ' o c l a  z a  z n S t i t r r  s l r o r n e r t i k a  k t r l t r r l e  S R H .  N a z i r
' , j a1 ransk i "  o< la . i e  l ' o l l r i l n t i c -=a lsk r r  n ro r l r r  k la . j a  19 .  s t .  ko ja  
. ; c  p rc ld l l i r  i  t t  r t a5 t r_  l t a l - kc t l l t t r
a l l i i t ek t r r l t r .  U  Pc r - i vc r . j  i r r ra  toqa  v re l l l ena  r l i l j en r  F , r ' r ' oPe  l r i l o . j e  t rob i i a jenc i  1 - ro t l i za t i  t t t i t l e
o l r j e k t e  k o . j i  s r r  a s o c i l a l i  r r a  t l a l e k e  i  e s z o t i i n e  k l a . j e v e ,  o s o l t i t o  K i t t t t  i . f  a p a n .
2 5  A n t i i ,  \ ' .  o p .  c i t . ,  s t r ' .  2 0 .
2 6  N I a t o i ,  A .  ( ) .  o p .  c i t .  s t r .  2 6 7 - 2 6 8 .
Per ivo j  je  imao t r i  u laza:  g lavni  na s jeveru u b l iz in i .  b iskupskog
clvora iz Pi"Sl iorevaikog sokaka ( lanaSnja U-l ica P. Preraclovi ia), spored-
ni na jugtr takoder s istoka iz iste tr l ice i  gospoclarski 
.ula.z uz vrtove l la
zapad"u is l ika 6) .  Is t i  su u laz i  zac l rLani  danas.  Per ivo j  je  na is toku,
p." -u danasnjo j  Preradovidevoj  u l ic i , .  b io  
.ograden.od svog nastanka.
i 'Jajstargi izgled p oznajemo 1 fgi9gr-afug prr je izgradnje.katedrale. Bi laj "  a  ogindu"od chveni i r  ver t ika ln i i i  le tv ica postav l jgn ih izmeclu z ic lan ih
stupova s p i ramic la ln im zavr5ecima.  Na razglednic i  podetkom 20.  s t .
og*du je bi la promijenjena. Thda je-bi la transparentna, razmjerno. niska
di-vena ogradi koji se prote zala- do pretprostora katedrale (slika 9)
Dana5n ja "v i soka"z idana  ograda  s  t r l az r r im por ta lom pod ien t r ta  je
izmechr clva rata.
2 1 6
Per ivo j  uz b iskup: \ i  dvor  prete.Z.no je  in t rover t i ran i .parkovni  pro-
sror  usmjeren na c loZiv l ja i  Parkovnih " in terr jera< t  
" t l jekata u n jemu,e l i  s  naf laSenim pr isu i tvom s lavnog dakovadkog akcel r ta ,  toru jeva
katec l ra le,  gotovo na svakom koraktr  u  l ter ivo ju (s l ika l0) .
o b i l jn im vrstama b iskupskog per ivo ja
Prv i  pop is  b i l j n ih  v rs ta  poUede i z  1967 .
Bi i jne su vrste deta l juo s t r iml jene 1975. ,
v id i  tab l i ce ) .
U kornpozic i j i  per ivo ja is t ide se os c luZ is todne staze.  per ivo ja
(para le lno s ograc" lom) koja c i l ja  u sredinu juZngg prodel ja  b iskupskog
ci . ' , 'ora.  Vr t  isp ied juZnog prodel ja  dvora s imetr idan je  s  obzi rom na tu
os .  Dr t rga  os  ima- i shod lS ia  na  i s tom mjes tu ,  na  juZnom u lazu ,  a f i .ge
v iz t re lnd ipak znatno kr"a(a i  r rsmjerena je  na sredinu juZnog prodel ja
ve l i ke  o ranZer i j e  (s l i ka  6 ) .  Ne  smi ju  se  zanemar i t i  b ro jne  v i zu re .s
laz l id i t ih  pozic i ja  per ivo ja prvenstveno na katec l ra l t r ,  a l i  i  na osta le
ol t jekte i  akcente u prostoru.  Danas su [e l ' iz t r re gotovo nesta le us l i jec l
nekontro l i ranog rasta ve getacr3 e.
U is t raZivanju povi jest i  per ivo ja zanimalo nas jq  ko je. je  c l rve6e,
1-r - rn l je  icv i je ie  sacfeno- t r  vr i jeTe.uastanka,  a l i  i  u  kasni ; i ry  fz1 9
n jegova  razvo ja .  O_grp l ju  i  cv i j e iu .moZemo samo nagada t i .  Sude i i
prema starost f  drveta,  ko je je  ev ident i rano 19q7.  g,  zak l j .u tu jemo da je
.ac leno sredinom 19.  s t .  Sto zna( i  da se radi  o  c l rve iu iz  vremel la
nasranka  per i vo ja .  Osob i to  se  svo j im ve l i k im opsegom c leb la  i s t i de  po
rrckol iko pr imje iaka k let ra,  hrasta luZnjaka i  l ipe,  c lv i je  p latane,  Pt9T9:
karr . ;a ,  crn i  borov i ,  smreke i  c l rugo.  U per ivoJu je  do c lauas ostao vel ik i
l r r -o js tar ih  \ / rs ta c l rve6a,  a oc l  1967.  g.  nesta le s t t  samo t r i  vrs te.
Ti jekom posl jeclnja c l r ,a deset l je ia posaclen 
. ;e vel ik i  broj  novih
i r s r a .  - | a k o  j e  l 9 7 5 .  g .  n a c l e n a  2 l  v r s t a  k o 3 e  p r i j e  n r j e  b i l o  t r  p e t ' i v o 3 t t ,
, r  1 9 8 8 .  g . 3 o S  Z 8  n o r i i h  v r s t a  b i l j a !  - I b  z n a d i  c l a  j e  t r  p - o s l j g d l J i h  d v a d e -
. c t a k  g o i l i n a  p o s a c t e n o  i l i  s a m o n i k l o  4 9  n o v i h  v r s t a  d r v e i a  i  g r m l j a  S t o
' . -  
l ro i l jed ica  j reoc l rZar ,an ja  i  sac ln je  bez  znans tver to  u temel jenog kon-
r  c l ) ta  za5t i te  i  o l t t rove  per ivo ja .
Diacovens ia  1 /  1  995.
BILJAIE VRSTE U PERIT/OJU
Podaci
c le  se t  l j  e ia .
z a S t i i e n . = '
1 9 8 8 .  g . ' n  (
nisu star i j i  od tr i
g k39? je Pe rivoj
a  u c l n J e n o  J e  t o  I
I r o l l i s  l r i l j n i l r  v l ' s l a  u  p e t ' i v o j r r  n : r v e < l e n . j e  r t  l j e S e r r . j r r  o  z a S t i t i  p e t ' i r r r . ; a .  N a  p o l r i s t r  s t t  s a l l l o
r  l s t e  k o j c  s r r  s e  t a t l a  i s t i c a l e r  s l o j o t t t  l e l i i i t r o r t l  i  s t a l o i i ' t r .
I , r ' e g l e r l  r i l j n i h  v r s t a  1 0 7 5 .  g .  r r a l e c l e r r . j e  p r - e r r t a  D e n i c h ,  A .  o p .  c i t . ,  i l  l 9 l J 8 .  g .  I ) l ' e u r a
. \ r r i i f  \ ' .  o 1 r .  r : i t . ,  s t r ' .  i i 2 - i J 3 .
2 1 7
R o m a n t i d a r s k i  b i s k u p s k i  p e r i v o j  1 9 .  s t .  d a n a s  m o Z e m o  s a m o
zamiSl ja t i .  Jedin i  dobro oduvani  a le l6v i  su h is tor ic is t i tk i  c lekorat ivn i
vr tov i  ispred is todnog !  jgznog p iote l ja  b iskupskog dvora.  Suclb inabiskupskom.per ivo ju I tU"  b i la  ik iona.  juZni  d id oc l t izet  je  za gradn judoma zdrav l j  a ,  tzgradena Je vel ika l je tna pozomica,  u tUet i  ie  pui tpretvor io  u gt ls tu St tmt t  ko ja u dane , ,Dal iovatk ih u"roui . .  s luZi 'kao
ienovi to  pr ib jeZi5te bro jn ih s t rc l ion ika mani festac i je . t { '  Arh i tektonski
lnvel l tar  per ivo. ;a c lavno je  nestao.  Nema v i5e objekata,  akcenata,  5pu-
l i ra ,  br iZno n jegov-anih.cr 'Setn ih dekorac i ja ,  v izu ia i  osta log parkovr iog
inventara ko j i  ga je  res io.
q i l j  o \ /og.P. t l |u f  u .  b io je  da na osnovu znanstvene anal ize dostupnih
pisanih,  graf i ik ih  i  kar tografsk ih izvora utvrd imo vr i jeme nast inka
per ivo ja,  n jegov izg led i  promjene od osnutka do danasl  arh i tektonsku
kornpo.z icr lu , .  zat rm st i lska obi l j  eL ja,  b i l jne vrste,  vr i jednost i  i  osobi tost i
perivoja.. Dakako da nJJ9. redeno sve. Shvatimo o"ua istraZivanja kao
polazna, I  poticaj r? t? dul j1rj i  rad na izutavanju povi jesnog peri i  oja uzbiskupski dvor ir  Dakovu;jer se radi o vri jeciuo; pu"rt oun"oJ real i iaci j i
Slavonije 19. st.  Izuzetno os.tva.renje p-redstavl j i  ls lamnatl" pavi l joi ,
poznat .samo s fo tograf i je ,  ko j i  je  jed instven-pr imjer  arh i t^ektur :e u
per lvoJ lma sJeverne Hrvatske.  In teresantan je  zbog r i je tkost i ,  prof in je-
rre arlr i tektonske kreaci je, izuzetnih dekorai ivnih-vri jednosti  f  rodel jA,
savr ienog sk lada izmedu t radic ionalne arh i tekture" i  romatr ' t iaars l i ih
egzo t idn ih  p redodZb i .
PERIVOJ DANAS
LAKLJ U cex
sve je  manje.  p-gvr jer l lh  per ivo j  a ,  pv povi jesna parkovna arh i tek-
tura vremenom dobiva oc l l ike rar i te ta ko j i  je  sve v i5e na c i jen i .  Zbog
toga,  a l i  i  zbog n jegovih r l r r . lednost i ,  per ivo j  iz  b iskupski  dvoi  t r  Dakovi l
moramo dr tvat i ,  5 t i t i t i ,  odrZavat i  i  obnavl ja t i  pJema s. rvremenim evrop-
sk im pr inc ip ima zai t i te  i  obnove parkou"ne a ih i rekr t r re.
.  
Biskupski perivol b_ro je lajvei i  i  najvri jedni j i  parkovni prosror uEakovu,  a l i  ne i  jed in i .  vrggdno j "  jos spomenur i  g iobl j  e ,  zapad,no d
biskupskog per ivp ja,  i  Mal i  pqfL Gocl ihe 1907.  { "gr , io tornom osno-
u9m Dakor , 'a  p lani rano je  nekol iko manj ih  parkovnih-povr5 ina,  a l i  one
n isu  rea l i z i rane .
29  Od .  1997  g  zapo ic la - je  i zg lac ln ja  u  pe l i vo . j u .  kac la . j e  poc l i gn t r r  p l v i  z< l r -avs rven i  ob . jek t
koc l } rZ r rog  t t l aza .  Go t l i ne  1983 .  i zg r -ac len i  s "  l oS  Dom ld ra r : l j a ,  s ta , r i ca  za  h i rnu  pou i t r  i
c l r t rg i  zc l t -avs l - r ' e t t i  ob jek t i .  ( )oc l i ne  lgZO.  poc l i ' gnu ta . j e  na  n r . j es r t r  os ra raka  r lZaur i j e  ye l i ka
!9 t11a  pozor t t i ca  za  po t rebe  oc l lZavau ja r  "Dakova ik i i r  l ezo r ' : i " .  U  pe r i vo . ju . j e  s rn je i reuo  i
c l j e i j e  i g ra l iS te .
2 l B
Princi l t i  zaSt i te i  obnove trebaju se temel j i t i  na s l jedei i rn ost tovt l im
postavkami :  1 .  Per  i vo j  se  r ro ra  S t i t i t i  i  obnav l ja t i  
-u  d t rhu  leygcg.anske
i ro r ,e l je ,  l tove l je  ICOMOS-IFLA i  Ta l i janske por ' .e l je  o .zaSt i t i  i  obnov i
povi jesni i r  per ivoja;  2.  Tr:eba se resPekt i r -a. t i  evoluct ja.Pgl i . 'o j1,  t ; .  c je lovi t i
po \ /Uesn l  p roces  v r ta  te  c je lokupnost  a rh i tek tonske i  b i l jne  kompoz ic i je ;
3.  O.-bt- to ' ' , 'u mora af i rmirai i  sve postojete autent idne i  nekadaSnje poznate
vr i jednos t i  per iv  o ja ;  4 .  Obnova per ivo ja  mora  zadovo l j i t i  po t rebe s t tv re -
,nirrog. Li t ,o ia. ,  a l i  se pl i  tom treba oduvat i  kalakter. l tovi jesnog per ivoja,
garant i ra t i  n jego. 'a  zaSt i ta  i  po  mogu inos t i  j .o5  bg l jq  i s taknut i  v rednote
irroSlost i ;  5.  bsno\/Lr za obnor lu dine poslojeCi pel ivoj  sa svoj im tr i t j : : j f  i
a rh i tek tonsk im sadrZa jem,  a l i  i  sv i  os ta l i  poznat i  kar tog la fsk i ,  g ra f idk i  i
p isan i  pov i jesn i  i zvor i ;  6 .  O l rnova rnora  is taknut i  s t i l ska  ob i l je4a  per ivo ja
r e  u s p o s t a v i t i  v i z u r e  i  v e d u t e ,  p r o d i S i e n e  o d  s v i h  r e c e n t n i t r  d o d a t a k a  7 . U
per ivo ju  t reba isk l jud i t i  as fa l t ,  be tou  i  d ruge su \ l remene gradev inske ma-
ierr . la le koj i  b i tno mi jenjaju karakter parkovnog prostora;  B.  Treba kor i -
s t i t i  i z v o r n e  b i l j n e  v r s t e  i l i  b a r e m  k a r a k t e r i s t i d n e  z a  p e r i v o j ,  1  t Y .
sovou l tesene i  n -epr im jerene b i l jne  v rs te  uk lon i t i ;  9 .  Zbog svo je  p r i rode
t rmje tn idkog d je la ,  zbog d .g .  i  uzgo ja ,  pa  i  zbog ogran i tene.powSine,  ne
,no7" se c lozvol i t i  masoviro pr isustvo posjet i laca u per ivoju.  Dobro je
pot icat i  pr istup publ ike,  a l i  t ieba def in i rat i  uvjete.  posjeta 
. , . :  i lb j " .q?u1l i
, r ruroun.^manifei taci je,  pr i redbe i  proslave koje akt iv i ra ju vel ik i  broj  l judi .
BILJNE VRSTE U PERIVOJU UZ BISKUPSKI DVOR U DAKOVU
Rcd .
br. det in ja ie
I CHALAECYPARIS LAWSONIANA Lawsonov paccmprcs
2  CUPRESSUS SEMPERVIRENS va r .  HORIZON- IAL IS
3  J U N I P E R U S  S A B I N A  p l a n i n s k a  s o m i u a
I  4  J U N I P E R U S  V I R G I N I A N A borov ica
5 LARIX DECIDUA o ' r 'opsk i  ar i5
6  P ICEA AB IES  ob idna  smt ' cka
7  P ICEA PUNGENS bod l i i kava  smrcka
8 PINUS NIGR. . \  c t - t r i  bor
9  P INUS S ] 'ROBUS bo lovac
i  t0  ' IAXUS BACCAIA t i sa
I  I  ' |HUJA OCCIDEN-IALIS amcr- i ika tu ja
l 2  ' fSUGA CANADENSIS  kanac l ska  i t r ga
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3  A C E R  P L { I A N O I D E S  i a v o r - m l t l c c
' l  ACER PESUDOPI -A tANUS go rsk i  j avo r
5  A C E R  P E S U D O P L { I A N U S  ' { f  R O P U R P U R E U M '
j  O  rCen  SACCHARINUM s rcb lno l i sn i . i avo r
t - -
i  -  Y Y r r \ n n  ^  {  r r - r - {  r r Y T l f ,  t :  t : :  t - ^ ^7  AESCULUS H IPPOCAS]ANUM d i v l i i  k cs t c t . t
11 r llx lN_L-| 1N c; u :s 1 I r 9ll A_1,,? l i: k i : T:l
2 5  F R A X I N U S  F . X C I - l , S I O R  e o l s k i  j a s c n
26  GLEDI ' l ' .S I ' \ ' l 'R I - ^ \ ( ] . \N - l ' l  IOS  t t - r ) ovac
G Y N { N O C L , \ D U S  D I O I C U S
BILJNE VRSTE U PERIVOJU UZ BISKUPSKI DVOR U DAKOVU
Rcd .
br. L is ta ie
I  ACER CAMPES- I -RE k lcn
2 ACER N EGUN DO 
. iascno l ik i  javor -
8 AILAN-I -HUS GI-ANDULOSA pajascn
9  B E R B E R I S  \ / U L G A R I S ' { I ' R O P U R P U R E U M '
l0  BE- l ' L rLA  \ /ERRUCOSA ob idna  b rcza
I  I  BUXUS SEMPER\ / IRENS im5 i r
1 2  C A R I A  s p .
l 3  C IARPINUS BE ' I 'ULUS ob i i n i  s rab
l4  CAS' IANEA S{ I - I \A p i torn i  kcstc t r
l 5  CA IALPA B IGNON IO IDES ka ta lpa
16  CEL I ' IS  AUS ' |RAL IS  ko56c l
I 7  CE I - ' | IS  OCCIDEN ' IAL IS  amcr i dk i  kop r i v i i
l 8  CLEMAI - lS  \ I I ' IALBA ob i t na  pav i t
l 9  C O R N U S  S A N G U I N E A  s v i b
20  CORYLUS AVELLANA l i i c ska
2  I  CO ' fONEAS- I -ER  F IORIZON- I . \ L IS
22 CR{ IAEGUS sp.  g loe
23 FORS\-- I ' I ]  IA E,UROP.\E.\
2 8
2 9
I IEDER- \  I IE I - IX  b rS l i an
H I B I S ( l U S  S Y R I \ A C U S  s i r - i 1 s k a  r t t Z a
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Rccl
br-.
30 . JUGLANS N IGRA c t ' t r i  o rah
3 l  
.JUGLANS REGIA ob idn i  o r -a l t
32  LABURNUH \ ' 'ULCIARE z la tna  k i5a
33 l , ICIUS-I -RUM YU[ , ( ;ARE ka l ina
3,1 MAC]LU RA AU RAN'I'IACA
3 5  M A H O N I A  A Q U I F O L I U M
36  MORUS ALBA b i i c l i  c l ud
3 7  PARI ' I {ENOCISSUS QUINQUEFOLIUM l o z i c a
3 8 PAU LOWN IA' I 'OMEN'I 'OSA
39  PHILADELPHUS CORONARIUS pa jasm in
40 I ' ]LAIANUS sp.  P la tanc
,11  POPULUS ALBA bgc la  t oPo la
-12 POPULUS x CANADENSIS var- .  SERO' I ' INA
43 POPULUS NIC;RA ' I ' IALICA'  jab lan
44  PRUNUS A \ I IUM d i v l j a  t r cS r t i a
45 PRUKUS CERA.SIFERA var ' .  PISARDII
. 16  PRUNUS DOMESI - ICA  S l j i va
.17 I ' ' I 'EROCAR\A FRAXIN IFOLIA
48  QUERCUS ROBUR h ras t  l t rZn jak
+ 9  R F I U S - | Y I ' H I N A
50  ROBIN IA  PSEUDOACACIA  l ) ae rcn t
52  S ; \MBUCUS N I ( ;RA  c r t r a  bazsa
Lis ta ie
5 l  SAL IX  \ / IM INAL IS  ko5a ra i ka  v rba
. 3 1oj x9I1J lll9 x I c1 : ^ p "'ltry f.l3
r 5  - l - I L IA  CORD{ IA  rna lo l i sna  l i pa
i r 0  - f I L I . \ ' l -OMEN ' l 'OSA s rcb rno l i sna  l i pa
57 ULN' IUS sp .  b r i j cs t
i r  8 \ \ rEI()Ll-A FLORIDA
221
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Diacovens ia  1 /1995 .
20.  s t .  ( izvor :  D i jece-b iskupskog dvora t r ideset ih  godrna
zanski arhiv Dakovo)
Dekorat ivn i  v r tovr
$
I
Vrt i spred j uzno gp;::"lrf biskupskog dvora
za i t i tu  spomenika
oko  1900 .  g .  ( i z vo r :
ku l ture  SRH)
224
Republ i ik i
Diacovensia 1/  I  995.
vr t i s p re d j u in o g J'":fi I i $* t ;lx.1ifl :iltl" 13 3;,f; { j """ "' Resi ona rn i
Veliki staklenik u perivoju pnje demontiranja (izvor: Dijecezanski arhiv Dakovo)
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Diacovens ia  1 /  I  995.
Anariza ko mpozi c ij e pe rivoj 
:,i"*::\"fi : f"]l;lru 
I)akovu ( au to ri : M. ob ad -
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Diacovens ia  l /  I  995.
"Japanski" paviljon u perivoju 1895. g. (izvor: Muzej DakovStine)
Biskunski dvora s vrtovima na razglednici poietkom 20. st.
( izior: Nacionalna i  sveui i l i5n;bibl ioteka u Zagrebu)
2 2 7
Diacovens ia  1 /1995.
Detalj perivoja - pogled na tornjeve katedrale (i-zyor: Republiiki zavod za zaititu
spomenika kulture SRH)
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